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Resumo: 
Este projeto de pesquisa tem por objetivo principal identificar e calcular a evolução das interdependências inter-regionais (Minas Gerais e demais
unidades da Federação) a partir de uma matriz interestadual de insumo-produto para a economia brasileira. As matrizes utilizadas têm como base os
anos de 1996 e 2002 e foram elaboradas pela FIPE/USP. Estas matrizes apresentam uma abertura para 8 setores e 27 unidades da Federação.
De acordo com North (1975) é possível considerar a idéia de que o comércio funciona como uma engrenagem ao crescimento. A idéia do autor está
relacionada à teoria da base de exportação. De acordo com North (1975), a existência de uma demanda externa é condição necessária para o
crescimento regional.. Não existindo uma série longa de dados sobre exportações seria difícil calcular relações de causalidade entre exportações e
desenvolvimento. No presente trabalho, o foco será na natureza e na estrutura espacial da interdependência entre as unidades da Federação. 
Neste projeto de pesquisa a evolução das interações entre o estado de Minas Gerais e o restante do Brasil será analisada através do método de
extração. No presente trabalho, o processo será a extração de uma região (uma de cada vez) em um modelo inter-regional de insumo-produto.
Conseqüentemente, será possível examinar como a extração hipotética de uma região afetará a produção no restante da economia. Isso será
realizado para os anos de 1996 e 2002. Assim, será possível verificar a evolução da interdependência do estado de Minas Gerais com as demais
unidades da Federação e também a interdependência das demais unidades da Federação com o estado de Minas Gerais.
